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Empreses, imaginaris polítics i etics de la caritat 
a Bangla Desh e 
L'estudi presenta dues 
recerques etnologiques 
dutes a terme a Bangla 
Desh amb treballadors 
de fabriques molt 
diferents (una ONG i 
una multinacional 
nord-americana). 
L'objectiu és presentar, 
en cada cas, les 
configuracions etiques i 
polítiques que 
impregnen les relacions 
socials globals, les quals 
moldegen les tensions i 
les logiques en joc dins 
aquestes microsocietats. 
En darrer terme, es vol 
afirmar la importancia 
de Pernpresa' com a 
camp d'estudi de 
primer ordre per als 
antropblegs. 
Traduccici: 
F. Xavier Medina 
The study presents two 
ethnological field 
projects conducted in 
Bangladesh with 
workers from two very 
different factories (one 
NGO and one North 
American 
multinational). The 
aim is to present, in 
each example, the 
ethical and political 
configurations 
informing global social 
relations, which mold 
the tensions and the 
logics ut play inside 
these microsocieties. 
Finally, the article 
affirms the importance 
of the corporation as a 
field site of primary 
importance for 
anthropologists. 
Imprecisa i un  xic vague, la de- 
nominació cc antropologia indus- 
trial)) cobreix un kmbit ampli d'es- 
tudis, que són bastant diferents en 
els seus plantejaments, estan rela- 
cionats amb diversos corrents de 
pensament, i són resultat de pro- 
blemktiques múltiples. Les meto- 
dologies adoptades, d'un abast es- 
sencial dins la disciplina antropolb- 
gica, responen a aquesta pluralitat 
d'horitzons intel.lectuals, encara 
més confusos a causa de l'oposició 
lancinant i gairebé mesiknica que 
es dóna entre investigació fonamen- 
tal i investigació aplicada o finalista; 
aquesta Última, més que a cap altre 
camp de recerca, titllaria d'anate- 
ma l'antropologia denominada 
((industrial )) . 
Certament, hi ha qui, mancat 
d'escrúpols, als Estats Units o a 
d'altres llocs, s'ha abocat fkcilment 
a acusacions de ccmercenariat b) en 
acceptar i/o mostrar l'antropologia 
sota les seves facetes culturalistes o 
gestionarials com una de les darre- 
res i més recents receptes de domi- 
ni i desenvolupament d'una em- 
presa glorificada per la realitat del 
mercat. L'utilitarisme manifest d'a- 
questes propostes ha contribuit a 
l'assentament d'una classificació 
interna entre dues esferes de l'an- 
tropologia: la pura i la impura. Tant 
l'antropologia de les situacions 
contemporinies, marcades en el 
seu aillament sociopolitic o en el 
seu cc subdesenvolupament)) per 
l'economia mundial, com l'antro- 
pologia de les societats industrialit- 
zades o dels sectors industrials en 
les seves configuracions llunyanes, 
s'han vist, d'aquesta manera, taca- 
des per una mena d'oprobi. La idea 
d'una antropologia ((posada al ser- 
vei)) d'una autoritat externa que 
persegueix uns objectius de benefi- 
ci s'ha associat, d'aquesta manera, 
a un camp d'investigació que se 
ccntra en l'empresa o que la inte- 
gra en un conjunt més ampli. L'ad- 
llesió a aquestes representacions 
scrnbla denotar actualment el 
((conservadorisme)) al qual tendei- 
xen les coniunitats antropolbgi- 
ques locals; han estat transforma- 
des en mites fundacionals, i es 
mostren tant més properes als ori- 
gens de la disciplina contra més 
consideren que les seves perspecti- 
ves socials i intel.lectuals es troben 
en declivi. 
Malgrat aquestes observacions, 
pcr0, l'empresa planteja veritables 
problemes a l'antropbleg: la seva 
estructura exacerbadament jerir- 
quica i la seva ((raó de ser)) el si- 
tuen en el centre d'un interconei- 
xenient, cn el qual la personalitza- 
ci6 de les relacions és consubstan- 
cial al lloc que ocupen els actors i 
els grups en les estratificacions re- 
als i simbbliques, sempre subjectes 
a processos de canvi i de legitima- 
cih. En un altre sentit, existeix per 
a l'antropbleg el risc de deixar-se 
submergir en els aspectes més sub- 
jectius de l'empresa -procés tPcnic 
de produccici- o de tancar-se en la 
visió indígena d'aquest microcos- 
mos basat en l'ordenament del lloc 
que ocupa cadascú, i aixb a expen- 
ses d'una aprehensió més global de 
la conjunció de mecanismes in- 
terns i externs que guien la seva 
cxistPncia. Des d'aquest punt de 
vista extensiu, l'empresa no és més 
que un dels llocs en el qual la so- 
cietat és susceptible d'observació; 
la seva especificitat resideix en la 
síntesi que opera entre els diferents 
sistemes contradictoris que cohabi- 
tcn, així com en l'extrema comple- 
xitat que es produeix, tenint en Malgrat el debat sempre 
compte els nexes que es concentren present entre u n a  
entre nivells de realitat que van des ((pura" i una 
de ]'Estat a microgrups relacionats altra d'ccimpura)) -((posada 
al servei de ... ))-, la disciplina 
coagulats per allb que és quotidii. ha de fer Dassos endavant 
" ,  
Aquesta concepció de l'empresa, per oferir nous recursos 
marcada paradoxalment per la ba- tebrics i pr6ctics per afrontar 
nalització i la particularització, in- els MOUS reptes, de tot tipus, 
dueix l'antropbleg a interrogar-se, especialment en relació a m b  
el desenvolupament al Tercer 
no tant sobre el treball vist des d'u- Món, Mercat a 
0 J 
na bptica neofuncionalista o positi- Mysore (Índia) 
vista, sinó més aviat sobre els mo- 
des de producció de les relacions 
que aquesta institució estableix i 
circumscriu, i sobre els imaginaris 
que els sustenten i mouen. 
Dues recerques etnolbgiques du- 
tes a terme a Bangla Desh amb tre- 
balladors de dues fAbriques molt di- 
ferents (l'una, que pertany a una 
ONG de Bangla Desh, i l'altra, a una 
multinacional americana) m'han 
condu'it a fer una especial atenció a 
les configuracions Ptiques i politi- 
ques que d'una banda impregna- 
ven les relacions socials globals, i 
d'una altra moldejaven les tensions 
de les lbgiques en joc dins les mi- 
crosocietats que formaven aquestes 
empreses. Els elements que, pa- 
ral-lelament a les enquestes prbpia- 
ment dites, han facilitat el material 
que ha permPs de nodrir aquesta 
reflexió, són els següents: l'antago- 
nisme explícit que marcava les re- 
lacions entre els directors d'aques- 
tes fAbriques -ambdós procedents 
de la lluita independentista i tots 
dos combatents, cadascú a la seva 
A hores d'ara, h i  h a  u n a  
necessitat urgent de con Pixer 
a m b  profunditat el món  del 
treball i de les empreses per 
tal d'intentar aportar 
elements de comprensió que 
permetin redissenyar noves 
estratPgies d'actuació, 
especialment en el món 
empresarial dels paisos del 
Tercer Món 
manera i en el seu propi context, 
per tal de ratificar les seves convic- 
cions socials-; el destí d'aquestes 
empreses sota conjuntures macro- 
polítiques transformades ( 1985- 
1993); la dictadura militar del ge- 
neral H. M. Ershad, i el regim de- 
mocrhtic de la Begum Zia. 
Abans d'exposar la reflexió, cal 
subratllar que el ficil accés a les 
empreses i la llibertat de la qual 
vaig gaudir durant un  llarg temps 
en el si d'aquestes (ambdós ele- 
ments asseguren les condicions 
que fan possible u n  coneixement 
etnolbgic) no són deslligables del 
perfil singular tant dels grups so- 
cials en joc com dels seus directors, 
la qual cosa converteix aquesta 
obertura sense restriccions per a 
l'investigador en una mena de de- 
safiament. Des d'aquesta perspecti- 
va, la inclusió de l'antropbleg apa- 
reix com un mirall que prefigura 
l'anilisi posterior. Perb, en utilitzar 
qualsevol esquema d'interpretació 
a priori, els dos exemples escollits 
il-lustren consecthriament la neces- 
sitat d'immersions en profunditat 
dins l'empresa per intentar aportar 
elements de comprensió més tim- 
plia, així com per superar el marc 
monogrific d'aquest fenomen so- 
cial dominant en el període actual. 
Abans d'esbossar una mirada com- 
parativa sobre les estructures so- 
cials de les fibriques analitzades, és 
necessari fer algunes precisions so- 
bre determinats aspectes definitoris 
de la societat bangladeshiana. 
Turmentada per una guerra d'in- 
dependkncia molt violenta (el 
1971 es va produir la victbria sobre 
la dominació paquistaniana), l'es- 
cena política de Bangla Desh apa- 
reix habitada per una primera con- 
tradicció essencial fundadora de la 
identitat política del país i que per- 
dura en la separació entre col-labo- 
ració i alliberament. Aquesta dis- 
juntiva col~laboració / alliberament 
vehicula una parella simbblica d'a- 
cusació i sacralització que estructu- 
ra fins el dia d'avui tant el teatre 
polític imaginari com els debats 
concrets. Aquest marc d'actualitza- 
ció política no és solament el motor 
dels conflictes macropolitics entre 
partits, sinó que esth també ancorat 
en les escenes microsocials. Així, 
doncs, l'encarnació d'aquestes figu- 
res de cccol.laboradors)) i d' ccallibe- 
radors)) reapareix en tots els camps 
i~istitucio~~als, formals i informals, i 
en particular en l'empresa: tot pas- 
sa com si fos necessari que fossin 
designats personatges de col.labora- 
dors per permetre d'aquesta mane- 
ra l'autentificació de blocs d'allibe- 
radors que prediquen els ideals de 
197 1. Aquesta dinimica genera pa- 
radoxes: l'associació indefectible 
col.laboraci6/alliberament inscriu 
la ruptura i la dissociació d'epbnims 
d'oposició, i engendra tots els anta- 
gonismes, als quals dóna forma i es- 
tructura. Des d'aquest moment, la 
repetició 6s inevitable, i allb que és 
((polític)) (tant macro com micro) és 
presoner de les seves prbpies cons- 
truccions ideologicosimbbliques. 
Consegiientment, la forca d'aquest 
paradigma (( col~laboraciÓ/allibera- 
tncnt)) que conté el discurs politic, 
proveeix les matrius de legitimitat 
(1971) de les quals els esdeveni- 
ments prenen les seves referencies: 
la vida política actual no existeix 
11iés que a causa de la reproducció 
imaginaria del passat que reactua- 
litza. Un llac irremeiable s'afirma: la 
denúncia dels col.laboradors fixa la 
refundació del camp de d'allibera- 
ment)) i, tal i com veurem més en- 
davant, la signatura de la multina- 
cional estudiada ofereix una mostra 
ben palesa d'aixb que diem. 
Un segon punt fonamental que 
caracteritza la societat civil de Ban- 
gla Desh resideix en allb que local- 
ment es denomina el ((treball so- 
cial)), 6s a dir, les ((obligacions rr ca- 
ritatives i filantrbpiques. Grans o 
petites, les associacions per al des- 
envolupament, que es fixen un ob- 
jectiu de ((justícia)) social i de redis- 
tribució, són innombrables i for- 
men una part intrínseca del joc po- 
lític, tant microsocial com macro- 
social. Aquest fenomen dominant 
manifesta la indissociabilitat d'allb 
que és etic i d'allb que és politic en 
les concepcions de la població: ca- 
dascú és afectat per la ((pobresa)) si- 
gui quina sigui la seva posició so- 
cioeconbmica, en la mesura que 
sempre hi ha algú més ((pobre)) 
que un mateix; obrant en favor 
d'un ((pobre)) es manifesta una re- 
lació jerirquica mitjancant la qual 
ens situem en una posició de supe- 
rioritat. Així, doncs, les múltiples 
associacions existents en els barris, 
els pobles, les empreses, i també a 
escala regional i nacional, es plan- 
tegen com a objectiu la millora de 
la condició dels ((pobres)), de la se- 
va educació islimica, tecnica, sa- 
nitiria ... Des d'aquesta bptica, el 
capital etic és fundador i constitu- 
tiu de l'estatut dels actors i és ne- 
cessari notar la continu'itat regnant 
entre la construcció i el manteni- 
ment de l'estatut social -individual 
i col.lectiu-, les activitats caritati- 
ves i la inserció en el camp polític; 
efectivament, l'activitat política 
s'exerceix, entre d'altres formes, 
mitjancant associacions de natura 
molt diversa. Trobem, a més, dins 
del microcosmos de les empreses 
aquestes xarxes d'associacions que, 
en certa manera, són dobles de fac- 
cions micropolítiques i macropolí- 
tiques i envits dels poders sindicals. 
D'altra banda, aquestes associa- 
cions poden ser fundadores d'em- 
preses grans, com posa de manifest 
el primer exemple escollit: GI<, or- 
ganització caritativa nascuda de la 
lluita de l'alliberament, especialit- 
zada en salut, disposa actualment 
de dues fabriques farmaceutiques, 
una de les quals es troba en capca- 
lera, al país, en la producció de les 
materies primeres dels antibibtics. 
GI< era una petita associació de 
metges el 1971, destinada a curar 
els ferits de guerra, i va conkixer 
un  desenvolupament real com a 
empresa durant la dictadura d'Ers- 
had de 1982 a 1991. Durant aquest 
període, el seu director es convertí 
en un personatge polític important, 
que va iniciar la política farmacku- 
tica del país i va restringir la pro- 
ducció de medicaments només a 
aquells considerats com a essen- 
cials. D'aquesta manera lluitava 
contra l'imperi econbmic de les 
multinacionals. 
A finals de 1991, la caiguda del 
govern va situar aquesta organitza- 
ció en una situació molt delicada. 
El director de GI<, fet fora de totes 
les esferes de decisió (entre aques- 
tes la dels comitks de les grans 
ONG) va ser amenaqat de mort per 
col.laborador del r2gim anterior. 
Aquesta acusació -que reprodueix 
en termes iguals el fenomen de de- 
núncies desenvolupat després de la 
independkncia, l'any 1971- va es- 
borrar el seu passat com a ccallibe- 
rador)). Atacada per tots els seus 
flancs, l'organització va patir un  
declivi relatiu i momentani, pales 
en el deficit de les fibriques i en la 
disminució de la producció en els 
tallers artesanals. Perb, principal- 
ment, una crisi interna emergeix i 
s'amplifica; aquesta crisi té els seus 
orígens en els errors produi'ts en les 
relacions socials en joc a l'empresa, 
i el seu desvetllament es deu preci- 
sament a aquesta crisi política. 
Per entendre la lbgica particular 
de la crisi i de manera particular les 
seves vinculacions endbgenes-exb- 
genes, és necessari reprendre breu- 
ment les contradiccions del desen- 
volupament del model ideolbgic de 
l'empresa. Tres característiques de- 
fineixen aquest model: una neu- 
tralització de la diferkncia social 
entre els diferents estrats dels tre- 
balladors, una lbgica de promocici 
generalitzada i una hiperjerarquit- 
zaci6 dels vincles laborals, incre- 
mentada per controls sistemitics. 
Aquest microsistema s'actualitza, a 
més, en la prescripció de les rela- 
cions jerirquiques mitjanqant la 
metifora d'un segment de parentiu 
fictici, germi granlgermi petit, que 
constitueix el camp social de l'em- 
presa en una fraternitat simbhlica 
coronada per un ccprimogknit entre 
els grans)): el director i fundador de 
GI<. L'evolució de l'organitzaci6 
cap a dimensions de gran empresa 
ha iniciat progressivament una es- 
tructura ideal de comunicació; 
efectivament, el recrutament de 
nous treballadors, diplomats i amb 
competkncies reconegudes en el 
mercat de treball, ha introd~iit dos 
tipus de promocions divergents: a 
l'antjga promoció continuada i se- 
gura que havia condui't els primers 
militants, sovint sense educacici, 
cap a llocs d'important responsabi- 
litat, s'afegeix l'ascensió de joves 
contractats que disposen immedia- 
tament de sous elevats, i que no te- 
nen cap ccmkrit ideolbgic)). El fet 
d'introduir la desigualdat en el mi- 
crocosmos de l'empresa -desigual- 
dat que també es troba en la socie- 
tat en general- ha provocat que la 
metifora del parentiu s'esquincks. 
Al mateix temps, ens trobem amb 
el fet que els empleats de rang in- 
ferior es troben indecisos a l'hora 
de reconkixer els seus superiors en 
les persones que ocupen chrrecs 
més importants, en profit d'un re- 
torn a les formes jerirquiques anti- 
gues i més normatives. Quan tota 
l'organització estava orientada cap 
a ccl'emancipació dels pobres)), els 
emplcats emergits de capes desafa- 
vorides s'esforqaven cada cop més 
per sortir d'aquesta categoria ima- 
giniria de pobresa, posant en joc el 
seu estatut en una ruptura amb el 
m6n exterior alli on la continultat 
i la igualtat eren al mateix temps 
consigna i manera d'actuar. 
La caiguda de la dictadura dfErs- 
had i l'estigma que va caure des- 
prés sobre el fundador de l'organit- 
zació no va fer més que augmentar 
les contradiccions, fent esclatar en 
bocins la unitat de l'empresa. En 
trencar-se el llac; de parentiu legiti- 
mador entre el fundador i el con- 
junt dels treballadors, l'autocrhcia 
del director, abans incontestada, va 
ser brutalment mostrada a tots els 
nivells, idhuc evidenciada en les 
relacions personals amb els seus 
companys de camí més prbxims i 
antics i amb els seus col.laboradors. 
E n  ser alllat i refusat per ccin- 
hum&)), el seu poder intern es va 
veure profundament qüestionat 
per una discriminació política glo- 
bal, que conduí a una restructura- 
ci6 dels diferents sectors de l'em- 
presa i que porti a la seva automa- 
tització, deixant de banda, d'aques- 
ta manera, qualsevol possibilitat de 
centralisme jerirquic. 
Molt resumidament, aquests 
processos mostren la manera com 
una organització caritativa es va 
convertir en una important empre- 
sa arnb els salaris autoritzats més 
baixos, va patir els efectes d'una 
conjuntura macropolítica, i com el 
trencament amb el poder establert 
va trobar en els meandres del teixit 
social intern una operativitat efec- 
tiva. Fundada amb una ktica fi- 
IantrOpica, aquesta empresa ha 
mostrat a la vegada el seu creixe- 
ment i la seva precarietat política, 
ilslustrant d'aquesta manera una 
de les formulacions específiques de 
les relacions entre el que és Gtic i el 
que és polític en la conjuntura lo- 
cal. 
En contrast amb GI<, la filial de 
la multinacional que abordarem 
seguidament aporta al nivell de 
l'observació, dins l'hmbit macropo- 
lític, una configuració ben diferent, 
bastant inesperada, a partir dels 
supbsits que generalment suscita 
aquesta mena d'empresa. 
Instalalada el 1968, aquesta fh- 
brica, dependent d'un dels més 
grans grups mundials, va veure 
com la seva estructura interna es 
transformava profundament el 
197 1, després de la independkncia. 
Un trencament a la vegada real, 
concret i simbblic va ser institult en 
les relacions socials entre les dife- 
rents categories de treballadors; 
d'aquesta reforma va resultar una 
gestió compartida de l'empresa en- 
tre el sindicat obrer i el director, la 
legitimitat del qual recolzava al 
mateix temps en els mites funda- 
dors de Bangla Desh -la lluita de 
l'alliberament-. Va aparkixer una 
comunicació jerhrquica transgres- 
sora que es proposava establir una 
igualtat imaginhria entre inferiors i 
superiors. Aquests canvis (que es 
van traduir en prictiques de gestió 
com, per exemple, la possibilitat de 
salaris més alts per als obrers que 
per als quadres, o la promoció lo- 
calment excepcional d'obrer a qua- 
dre) van desembocar en una domi- 
nació i un  monopoli del sindicat 
obrer que responia molt concreta- 
ment a la imbricació d'ideologies 
caritatives i polítiques. El director 
de la filial, sorgit de les classes més 
altes, era efectivament un  militant 
((filantrhpic)) la genealogia familiar 
del qual estava marcada pel cctre- 
ball social en favor dels pobres)). 
Així, doncs, les representacions 
d'una apropiació de l'empresa per 
part del sindicat troben i repro- 
dueixen, des de l'any 197 1, les se- 
ves prbpies concepcions d'una or- 
ganització social alternativa, basa- 
da en la justícia, la igualació i la re- 
distribució. Aquest espai de legiti- 
mitat política, Ptica i simbblica, en 
el qual estan ficats director i sindi- 
cats, exclou per definició els qua- 
dres qualificats, que queden rele- 
gats. 
D'aquesta manera, durant vint 
anys, la presencia d'un director de 
personal, antic i notori cccol.labora- 
dar)) del poder paquistania, va per- 
metre i va reforqar l'alianqa entre 
el director general i el sindicat 
obrer, tot reproduint, al mateix 
temps, la necessitat imaginiria d'u- 
na destitució dels quadres. Privats 
de legitimitat histbrica, els quadres 
pateixen, en efecte, una inversió 
de la seva posició anterior al 197 1 i 
es troben en una situació real de 
dominats i en estat de disidkncia 
respecte de l'ordenació de les rela- 
cions endbgenes. Contractats amb 
un salari inferior al dels anys vui- 
tanta, privats de sindicat i sense 
mitjans de defensa, el seu desem- 
parament es mesura a partir dels 
requeriments constants de deixar 
l'ernpresa si així ho volen. Per la se- 
va banda, els obrers, forts en la se- 
va posició interna, s'afanyen per 
afianqar fora de la fibrica la seva 
integració simbblica i real en la so- 
cietat de classe mitjana: creant i 
participant en nombroses associa- 
cions caritatives, de desenvolupa- 
ment. Multipliquen, d'altra banda, 
les seves ((donacions)) als pobres, a 
les escoles, a diferents comitPs, se- 
guint l'exemple del mateix direc- 
tor general de la fabrica. Aquesta 
gestió eticocaritativa (cristal.litza- 
ció mixima de les concepcions so- 
cials emergents de la independkn- 
cia de Bangla Desh el 1971) asso- 
lir&, perb, els seus propis límits: 
deficitiria des del 1990, la filial 
ser& revenuda a un  comprador 
bangladeshii a requeriment de la 
seu central de la multinacional, 
que volia separar-se d'aquesta fa- 
brica sense beneficis. Així, doncs, 
es posara fi a una microutopia tin- 
guda durant més de vint anys dins 
d'una multinacional. 
L'observació d'aquests dos 
exemples paradoxals testimonia, 
en primer lloc, les actualitzacions 
contradictbries de les quals l'em- 
presa és l'escenari, en relació amb 
les lbgiques socials globals en les 
quals 1'Ptica i la política constituei- 
xen parametres majors. El quadre 
eticocaritatiu de GI< desemboca, 
d'una banda, en el suport a una 
dictadura militar i, de l'altra, en 
l'establiment d'una empresa jerar- 
quitzada en la qual, a despit de les 
possibilitats reals de promoció, les 
categories inferiors es veuen tanca- 
des en la seva condició. La fragilitat 
del paradigma eticocaritatiu -hi- 
postasiada en la figura del funda- 
dor de la GI<- es desvetlla amb els 
canvis macropolítics: aquest para- 
digma esclata sense l'efecte de la 
disjunció política i ilalumina les 
tensions de les relacions socials 
jerirquiques. En contrapartida, en 
la filial de l'empresa multinacional, 
la dominació del grup obrer -el seu 
ascens prodigiós, especialment dels 
elements més polititzats- i la con- 
segiient minorització dels quadres 
resisteixen tots els esdeveniments 
macropolítics: la primacia imme- 
diata de 1'Ptica en aquest cas no re- 
met més que als fonaments polítics 
continguts en la legitimitat funda- 
dora de la lluita independentista i 
la seva concreció social en l'empre- 
sa. Només l'hegemonia de l'econo- 
mia conduiri a la dissolució d'a- 
questa combinació particular. 
Més enlli del context de Bangla 
Desh i les seves especificitats -que 
podríem resumir en l'interks ex- 
trem que la gent, sigui quina sigui 
la seva situació socioeconbmica, 
sent envers la natura de la societat, 
i que es manifesta en la posició 
central que ocupen l'Ptica i la polí- 
tica en les maneres de pensar i en 
les conductes- les anilisis proposa- 
des inviten a aprofundir en la sin- 
gularitat de l'empresa com a insti- 
tució. L'empresa (sistema de rela- 
cions socials, l'estatut i els posicio- 
naments del qual distingeixen la 
flui'desa i la mobilitat dels processos 
de construcció i de reconstrucció 
de les relacions internes) designa 
amb agudesa l'eficicia simbblica i 
real de les visions dels actors en les 
diniimiques de construcció micro- 
social i macrosocial. Des d'aquesta 
bptica, les programacions de gestió 
i les seves interpretacions sociotPc- 
niques mostren una exterioritat ra- 
dical amb relació a les realitats ob- 
servades. Les representacions dels 
individus, que recreen quotidiana- 
ment els vincles socials que els 
uneixen i els divideixen, eix i mo- 
tor del macrocosmos del treball, 
són altres reinterpretacions de la 
societat, entesa sota la forma del 
grup complex que constitueixen. 
Més que qualsevol altre feno- 
men, l'empresa permet a l'an- 
tropbleg d'integrar u n  vessant 
d'antropologia política en la seva 
recerca, amb el risc, perb, de limi- 
tar-se a discursos merament des- 
criptius. Per concloure, si conside- 
rem que allb que és ((polític)) es 
troba en el cor de l'empresa, no és 
per retornar als esquemes prede- 
terminats que han condui't a la cre- 
ació de categories ontolbgiques de 
((classe)) (molt poc adequades en 
els casos tractats), sinó més aviat 
per recuperar allb que és ((polític)) 
en els seus significats globals origi- 
nals, de concepció i d'invenció de 
categories socials. Aquest ampli 
abast d'allb ((polític)), que implica 
inevitablement una sPrie de reali- 
tats polítiques locals i nacionals, di- 
buixa l'empresa d'una manera de- 
terminada, com una mena de ( ( f i -  
brica social)) particularment rica en 
llicons per a l'antropbleg. 
